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P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
Dr. J. GRAMUNT. LOS Obispos auxiliares de los Arzobispos de Tarragona (Tarra-
gona 1945). 
Este opúsculo de nuestro consocio Dr. J. GRAMUNT merece una recensión más 
extensa que la simple referencia bibliográfica, tanto por la materia que trata, 
relativa a Tarragona, como por la presentación, que tiene todos los caracteres 
de una edición de biliófilo: impreso a tres tintas sobre magnifico papel e ilustrado 
con varias fototipias. 
Contiene la biografía de diez Obispos auxiliares, documentada con datos histó-
ricos, muchos de ellos inéditos, y completada con la descripción de los monumentos 
relacionados con los personales historiados. 
El autor presenta su obra como homenaje a la memoria del último de los 
Obispos auxiliares, Dr. Don Manuel Borras, Obispo titular de Bisica, glorioso 
mártir de la pasada persecución, lo cual añade a los méritos antes mencionados, 
un nuevo valor a su libro, que no dudamos que será adquirido con verdadera 
fruición por cuantos se precian de ser amantes de las cosas tarraconenses, 
ELÍAS TORMO MONZO. L a s siguientes separatas de diversas publicaciones: 
El Centenario de Van Dick en la Patria de Velázquez, (Madrid 1941). 
Estudio de los "Botticelíis" de España. (Madrid 1942). 
El Centenario de Claudio Coello en el Escorial. (Madrid 1942). 
La Apoteosis Eucarística de Rubens. Los Tapices de las Descalzas Reales de 
Madrid. (Madrid 1942). 
Charlas académicas. Maximiliano: Un Heterodoxo desconocido de Menéndez 
Pelayo, vicerreinado veintisiete meses en todas las Españas bajo Carlos V y Fe-
lipe II. (Madrid 1942). 
De nuestro Pedro Berruguete. (Madrid 1943). 
Informes sobre declaración de monumentos histórico-artisticos de ciertos conjun-
tos de la ciudad de Segòvia. (Madrid 1943), 
Charlas Académicas. El Padre Alfonso Chcón. El indiscutible iniciador de la 
arqueología de ta arte cristiana. (Madrid 1943). 
Charlas Académicas. La tragedia del Príncipe Don Carlos y la trágica grandeza 
de Felipe II. (Madrid 1943). 
Charlas Académicas. Las grandes falsedades de la Historia. La "Donado" de 
Constantino. (Madrid 1943). 
Declaración de la ciudad de Sevilla de interés nacional histórico-artístico. 
(Madrid 1943). 
Homenaje a Teodosio el Grande en Coca, su patria. (Madrid 1944). 
En tas Descalzas Reales de Madrid Treinta y tres Retratos. (Madrid 1944) . 
Los fíanos árabes del Almirante, en Valencia. (Madrid 1944). 
Cuatro más de los monumentos de la ciudad de Valencia en peligro de pérdida. 
Iglesia de San Andrés de Valencia. El Jardín de Monforte en la ciudad de Va-
lencia. El Palacio de dos Aguas en Valencia. San Juan del Hospital, de Valencia. 
(Madrid 1944). 
Las Torres de Bagur, Gerona. (Madrid 1944). 
El castillo-cartuja de Egara (Tarrasa). (Madrid 1944). 
Ciudad-Rodrigo. (Madrid 1944). 
Charlas académicas. Centenario de Alexandre de Laborde, el hispanista mag-
nánimo. (Madrid 1944). 
Un resumen de Velázquez. (Madrid 1943). 
JOSÉ GUDIOL. LOS relieves de la portada de Errondo y el maestro de Cabestany. 
Separata de la revista "Principe de Viana", núm. X I V . Pamplona. 
HANS SCHLEIF. Europáische Studienmappen. Die neuen Ausgrabungen in Olym-
oía und ihre bisherigen Ergebnisse für die antike Bauforschung. (Berlín 1943). 
JOSÉ TERRERO. Armas y objetos de bronce extraídos en los dragados del puerto 
de Huelva. Estudio y reproducción de los mismos editada por la Junta de Obras y 
Servicios del puerto de Huelva (Madrid 1944). 
Homenaje a los Escultores Bonifás con motivo de la erección de un busto del 
más destacado de uno de ellos, Luis Bonifás y Masó, en el jardín de la Gran ra 
de Doldellops en Valls (Valls 1944). Obsequio de D. César Martinell. 
Centenario de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Pro-
vincia. Miembros que la han integrado. Tarragona 1844-1944. Ejemplar de la tirada 
aparte distribuida por la Comisión de Monumentos. 
C. Ruiz DEL CASTILLO. Coordinación de los Ceñiros de Estudios Locales. De la 
Revista de Estudios de la Vida local, n. 22 (Madrid 1945). 2 ejemplares. 
DEL INTERCAMBIO 
Hemeroteca Municipal de Madrid. Papeles de ¡os siglos XVII y XVIII ingre-
sados en la Hemeroteca Municipal. 1940-1943. (Madrid 1944). 
Revista de la Biblioteca Archivo y Museo. Ayuntamiento de Madrid. Fase. 1 
y 2 de 1944. 
El Museo de Pontevedra. 
Entregas núms. 5 a 11. 
E . FERNÁNDEZ-VILLAMIL Y ALEGRE. La Puente Vieja Pontevedra. 
Publicación de "El Museo de Pontevedra" (Pontevedra 1944). 
Feria del Mar. Pabellón de los Museos (Fondos del "Museo de Pontevedra" 
y del Museo Masso"). Catálogo-Guía (Vigo 1945). 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cu/fura. Castellón de la Plana. 
Tomo X X . cuadernos 1 a 4 de 1944; cuadernos 1 a 6 de 1945. 
Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona. 
Volumen II. fase. 1 a 4 (1944); vol. III, fase. 1 y 2 (1945). 
Catálogo de esculturas y muebles del "Cau Ferrat" (Fundación Rusiñol). Sitges 
(Barcelona 1944). 
Guia del Museo de Arte Moderno. Ayuntamiento de Barcelona. Palacio de la 
Ciudadela (Barcelona 1945). 
Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
3.* época, n. 563. Vol. X X V I I , n. 3: J. PASCUAL VILA. Aportación al problema 
de la tautomeria de las dicetonas 1, 3. (Barcelona 1944). 
3." época , n. 564 . V o l . X X V I I , n. 4 : B. BASSEGODA MUSTÉ. Racionalismo a 
ultranza en la Arquitectura ojival (Barcelona 1944). 
3.° época, n. 565 , V o ! , X X V I I , n. 5R ]. M.A ORTS ARACIL: Convergencia de 
variables aleatorias (Barcelona 1944). 
3.° época, n. 566. Vol. X X V I I , n. 6: E . FONTSERÉ. La subsidencia del antici-
clón de infierno en Barcelona (Barcelona 1944). 
3.* época, n. 5 6 7 . V o l . X X V I I , n. 7: T . DE ARANZADI. Etnografía, Filología 
y Folklore sobre ruecas, husos y torcedoras (Barcelona 1944). 
Ampurias. Revista de Arqueología, Prehistoria y Etnología. Diputación Pro-
vincial de Barcelona. Servicio de Investigaciones arqueológicas. 
Fascículo VI (Barcelona 1944). 
Ilerda. Instituto de Estudios Ilerdenses. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Diputación Provincial de Lérida. 
Año I. n, 1, fase. 2. Octubre-Diciembre de ¡943. 
Sefarad. Revista de la Escuela de Estudios Hebraicos, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Instituto Arias Montano. Madrid. 
Año IV (1944); fase. I (1945). 
Archivo Español de Arqueología. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Instituto Diego Velázquez. 
Núms. 40 a 58 (1940-1945). 
Investigación y Progreso. Madrid. 
Año X V . núms. 3-4, 7-8, 9-10, 11-12 (1944); año X V I , núms. 1-2 (1945). 
Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. San Sebastián. 
Año I, 1." y 2." trimestres (1945). 
Seminario de Arfe Aragonés. Institución "Fernando el Católico" (C. S. I. C.) 
de la Excma. Diputación Provincial. Zaragoza. 
I (1945) . 
M. TRENS. El Arte en la Pasión de Nuestro Señor (siglos X I I I al X V I I I ) . 
Catálogo de la Exposición organizada bajo el alto Patronato del Excmo. Ayunta-
miento de Barcelona. Palacio de la Virreina. Amigos de los Museos (Barcelona, 
marzo de 1945) . 
J. F . DE VILLALTA Y M . CRUSAFONT. Los vertebrados fósiles del Mioceno Con-
tinental del Vallés-Penedés (Provincia de Barcelona). Publicaciones del Museo de 
Sabadell. Sección de Paleontología (Sabadell 1941) . 
